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 يﻫﺎ يﻤﺎرﯿﺑ ﯾﯽداﻧﺸﺠﻮ يﮐﺸﻮر ﺶﯾﻫﻤﺎ ﻦﯿدر اوﻟ ﻤﺎرانﯿﺑ يﭘﺎﻧﻞ ﺻﺪا ياﺟﺮا
   ﯽاﺟﺘﻤﺎﻋ ﯾﯽﮔﻮ ﭘﺎﺳﺦاز آﻣﻮزش اي  ﺗﺠﺮﺑﻪ: ﺮانﯾا ﯽﮑﯿﻧﺎدر و ژﻧﺘ
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  ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺠﻠﻪ ﻣﺤﺘﺮم ﺳﺮدﺑﯿﺮ
ﯾﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﻮ ﭘﺎﺳﺦي ﺳﻮق ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻧﮕﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪاز زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﻮري و 
 ﺪﯾو ﺑﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮔﻮ ﭘﺎﺳﺦ ﯽاز ﻧﻈﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺪﯾﺑﺎ ﯽﭘﺰﺷﮑ يﻫﺎ داﻧﺸﮑﺪه(. 1)آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﻌﻄﻮف ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ
 ﮔﻮ ﭘﺎﺳﺦﮐﻪ ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎع  ﻦﯾا يﺑﺮا ﯽﭘﺰﺷﮑ يﻫﺎ داﻧﺸﮑﺪه(. 2)ﺮﻧﺪﯾدر ﻗﺒﺎل ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﭙﺬ ﯾﯽﮔﻮ ﭘﺎﺳﺦاز  ﯽدرﺟﺎت ﺧﺎﺻ
 يﻫﺎ و ﭼﺎﻟﺶ ﯽو آﺗ يﺟﺎر ﯽﺳﻼﻣﺘ يﺎزﻫﺎﯿﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻧ" ياﺳﺘﺮاﺗﮋ ﻦﯿاوﻟ ﺮﻧﺪ،ﯿرا ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔ ياﺳﺘﺮاﺗﮋ 01 ﺴﺖﯾﺑﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
 ﻧﻈﺮدرﺳﯽ آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ از  يﻫﺎ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﯽﺷﻮاﻫﺪ ﺣﺎﮐ ﯽﻃﺮﻓ از(. 3)ﺷﺪه اﺳﺖ ﻒﯾﺗﻌﺮ "ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺎﻣﻌﻪ
را دارﻧﺪ در اي  و ﺳﻠﻮك ﺣﺮﻓﻪ يﮔﺮا اﻧﺘﻈﺎر ﺣﺮﻓﻪ ﺮانﯿي ﭘﺰﺷﮑﯽ از ﻓﺮاﮔﻫﺎ داﻧﺸﮑﺪه. ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ دﭼﺎر ﻓﻘﺮ اﺳﺖ ي اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﯿﻨﺶ
ﻣﺪاﻓﻊ  ﻞﯿﭘﺰﺷﮏ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﮐﻫﻤﺎﻧﻨﺪ  ﯽﻤﯿﻣﻔﺎﻫ. ﺷﻮد ﯽآﻣﻮزش داده ﻧﻤ ﺎﻧﻪﯾﮔﺮا اﻧﺴﺎن ﮑﺮدﯾرو ﯽدرﺳ يﻫﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﯽﺣﺎﻟ
 ﻦﯿاوﻟ(. 1)اﻧﺪ ي درﺳﯽ ﻣﻐﻔﻮل ﻣﺎﻧﺪهﻫﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺪ ﯾﯽﮔﻮ ﭘﺎﺳﺦاﻟﺰاﻣﺎت  ازآﻣﻮزش ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ  ﻦﯿﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻫﻤﭽﻨ
 4931ﺑﺎن ﻣﺎه آ 52در  ﺒﺮوﻣﺎﺗﻮزﯿﻧﻮروﻓ يﻤﺎرﯿﺑ يﺑﺎ ﻣﺤﻮر ﯽﺮاﻧﯾا ﯽﮑﯿﻧﺎدر و ژﻧﺘ يﻫﺎ يﻤﺎرﯿﺑ ﯾﯽداﻧﺸﺠﻮ يﮐﺸﻮر ﺶﯾﻫﻤﺎ
 ﻤﺎرانﯿﺑ يﺑﻪ ﺻﺪا ﺪنﯿﺑﺨﺸ تﻗﺪر يﺑﻮد ﺑﺮااي  ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺶﯾﻫﻤﺎ ﻦﯾا(. 4)ﮔﻠﺴﺘﺎن، ﮔﺮﮔﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﯽدر داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑ
ﺑﺎ دﻓﺘﺮ  يﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻫﻤﮑﺎر 6831از ﺳﺎل  ﺴﻨﺪهﯾﻧﻮ. ﯽدر ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺟﻮان ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑ ﯽﻫﻤﺪﻟ ﺠﺎدﯾا ،ﯽﮑﯿﻧﺎدر و ژﻧﺘ
 يﻫﺎ ﯽﺧﻮد ﺑﺪﺷﮑﻠ ﺸﺮﻓﺘﻪﯿدر ﻣﺮاﺣﻞ ﭘ يﻤﺎرﯿﺑ ﻦﯾا. آﺷﻨﺎ ﺷﺪ ﺒﺮوﻣﺎﺗﻮزﯿﻧﻮروﻓ ﯽﮑﯿژﻧﺘ يﻤﺎرﯿﺑﺎ ﺑ ﯾﯽداﻧﺸﺠﻮ يﻫﺎ ﭘﮋوﻫﺶ
 ﺪﯾﺷﺪ ﯽو ﺟﺴﻤ ياﻗﺘﺼﺎد ،ﯽاﺟﺘﻤﺎﻋ ،ﯽو رواﻧ ﯽاز ﻧﻈﺮ روﺣ يﮐﻨﺪ و ﺳﺒﺐ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺘﻌﺪد ﻣﯽ ﺠﺎدﯾدر ﻇﺎﻫﺮ ﻓﺮد ا يﻣﺘﻌﺪد
ﺑﻪ  ﯽﮑﯿﻧﺎدر ژﻧﺘ ﻤﺎرانﯿﺑ يﺎﯿﺑﺎ دﻧ ﯽﺗﺎ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺟﻮان ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑ ﻢﯾﺑﺮ آن ﺑﻮد ﺶﯾﻫﻤﺎ ﻦﯾدر ا. ﺷﻮد ﻣﯽ ﺎنﯾﻣﺒﺘﻼ يﺑﺮا
اﻣﺮ ﻧﻮآوراﻧﻪ  ﮏﯾ ،ﯽﮋﮔﯾو ﻦﯾاز ﭼﻨﺪ يدارﺑﺮﺧﻮر ﻞﯿﺑﻪ دﻟ ﺶﯾﻫﻤﺎ ﻦﯾﮐﻪ ا ﻢﯾاﻋﺘﻘﺎد ﻦﯾﺑﺮ ا. آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ ﺮوﻣﺎﺗﻮزﺒﯿﻧﻮروﻓ ﮋهﯾو
ﻋﻀﻮ  - ﻤﺎرانﯿﺗﻮﺳﻂ ﺑ ﺶﯾﻫﻤﺎ يﺑﺮﮔﺰار ﺪهﯾا يﺮﯿﮔ ﺷﮑﻞ: ﺑﻮده اﺳﺖ ﯽاﺟﺘﻤﺎﻋ ﯾﯽﮔﻮ ﭘﺎﺳﺦآﻣﻮزش  يدر راﺳﺘﺎ ﯽآﻣﻮزﺷ
 51ﺣﻀﻮر  ﺶ،ﯾآﺛﺎر ﻫﻤﺎ ﺮﯾﻋﮑﺲ و ﺳﺎ ﻠﻢ،ﯿﻓ ،ﯽﻋﻠﻤﻣﻘﺎﻻت  ﻪﯿدر ﺗﻬ ﺎنﯾﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮ ﻤﺎرانﯿﺑ يداﻧﺸﺠﻮ، ﻫﻤﮑﺎر/ﯽﻋﻠﻤ تﺄﯿﻫ
و  يﺷﻬﺮ ﻦﯾﺮﯿﺧ ﺖﯾﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ، ﺣﻤﺎ ﺎن،ﯾﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮ ﺶﯾﻫﻤﺎ يﮐﺸﻮر، ﺑﺮﮔﺰار ﻣﺨﺘﻠﻒﻣﺪﻋﻮ از ﻧﻘﺎط  ﻤﺎرﯿﺑ
ﭼﺮﺧﺪار،  ﯽدوﺷﻦ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻟ ﯽﻋﻀﻼﻧ ﯽﺴﺘﺮوﻓﯾﺑﺎ د ﯾﯽآﻗﺎ) ﻤﺎرﯿﺳﻪ ﺑ. "ﻤﺎرﯿﺑ يﺻﺪا"در ﭘﺎﻧﻞ  ﻤﺎرانﯿﺑ ﯽﺳﺨﻨﺮاﻧ
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. ﮐﺮدﻧﺪ ﯽﭘﺎﻧﻞ ﺳﺨﻨﺮاﻧ ﻦﯾدر ا( ﯽﻧﻋﻀﻼ ﯽﻧﺨﺎﻋ ﯽﺑﺎ آﺗﺮوﻓ ﯽﻣﺎدر ﮐﻮدﮐ ﮏ،ﯾﻧﻮع  ﺒﺮوﻣﺎﺗﻮزﯿﻧﻮروﻓ يﻤﺎرﯿﺑ ﺑﺎ ﯽدﺧﺘﺮ ﺟﻮاﻧ
 ﺎتﯿﺣﻀﻮرﺷﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺗﺠﺮﺑ ﻂﯾﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ، آﻧﺎن ﺷﺮا ﺎنﯾﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮ ﺰﯿﻧ ﻤﺎرانﯿﺑ ﯾﯽﺷﻨﺎﺳﺎ ﻨﺪﯾﻓﺮا
از . ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻪﯿﺗﻬ ﺰﯿﻧ ﯽﺪ و داﺳﺘﺎن آﻣﻮزﺷﻣﺴﺘﻨ ﻠﻢﯿو ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓ يﮔﺮدآور ﯽﻔﯿرا در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﮋوﻫﺶ ﮐ يﻤﺎرﯿﺑﺎ ﺑ ﯽزﻧﺪﮔ
ﻧﻬﺎد  يﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﯽﺗﺎ آﺷﻨﺎ ﯽﻤﯿاز ﮐﺎر ﺗ)در آن  يﻣﺘﻌﺪد يﻫﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ درس ﯽﭘﻨﻬﺎﻧ ﮑﻮﻟﻮمﯾﻮرﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐ ﻦﯾا ﯽﻃﺮﻓ
و  يﮐﺎرآﻣﻮز ﺶﯿﻣﻘﺎﻃﻊ ﭘ) ﯽﭘﺰﺷﮑ ﺎنﯾداﻧﺸﺠﻮ ﮋهﯾﺑﻪ و ﺎنﯾداﻧﺸﺠﻮ يﺑﺮا( ﯽاﺳﺘﺎﻧ ﻦﯿﻣﺴﺆوﻟارﺗﺒﺎط ﺑﺎ  يﺑﺮﻗﺮار ،ﯽﻣﺮدﻣ
 ﯾﯽو اﺟﺮا ﯽﻋﻠﻤ ﻢﯿﺗ ﺎنﯾداﻧﺸﺠﻮ يﮐﻪ ﺑﺮا ﺪﯿﻧﺎﻣ ﺑﺰرگﮐﻼس درس  ﮏﯾﺗﻮان آن را  ﻣﯽ .وﺟﻮد داﺷﺖ( ﻦﯿورود ﺑﻪ ﺑﺎﻟ
ﻗﺎدر ﺷﺪﻧﺪ از ﻃﺮق  ﺮانﯿﮐﻪ ﻓﺮاﮔ يداﺷﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻃﻮر( ﮐﺎر يﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎ ياز اﺑﺘﺪا)ﻣﺎﻫﻪ  9دوره  ﮏﯾدر  يﻣﺘﻌﺪد يﻫﺎ يﺮﯿﺎدﮔﯾ
 ﺮﯿدﺑ. ﺷﻮﻧﺪآﺷﻨﺎ  ﯽﮑﯿژﻧﺘ يﻤﺎرﯿﺑﺎ ﺑ ﯽزﻧﺪﮔ يﻫﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪ، ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ،ﯽﻮﻣﭘﻮﺳﺘﺮ، ﭘﻤﻔﻠﺖ، ﻋﮑﺲ، ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻔﻬ ،ﯽﻣﺨﺘﻠﻒ؛ ﺳﺨﻨﺮاﻧ
ﻓﻠﺴﻔﻪ در  ﻄﻪﯿدر ﺣ ﯾﯽداﻧﺸﺠﻮ ﯽﻋﻠﻤ ﺎدﯿﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در اﻟﻤﭙ ﯽﭘﺰﺷﮑ يداﻧﺸﺠﻮ ﺰﯿﻫﺮ دو ﻧ ﺶﯾﻫﻤﺎ ﻦﯾا ﯾﯽاﺟﺮا ﺮﯿو دﺑ ﯽﻋﻠﻤ
ﺳﺎﺧﺘﺎر  ﺑﺎ ﯾﯽﻫﺎ ﺶﯾﻫﻤﺎ يﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﺴﻨﺪﮔﺎنﯾرو ﻧﻮ ﻦﯾاز ا. را ﮐﺴﺐ ﻧﻤﻮدﻧﺪ يﮐﺸﻮر ﯽرﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﮔﺮوﻫ ،ﯽﭘﺰﺷﮑ
  .دﻫﻨﺪ ﻣﯽ ﺸﻨﻬﺎدﯿﭘ ﯽاﺟﺘﻤﺎﻋ ﯾﯽﮔﻮ ﭘﺎﺳﺦﻧﮕﺮ و  ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯽﮑآﻣﻮزش ﭘﺰﺷ يﻣﺪل ﮐﺎرﺑﺮد ﮏﯾرا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﺸﮕﻔﺖﯿﭘ
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